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L'any 1936, quan va comengar la 
Guerra Civil, molts catalans religiosos 
o d'ideologia conservadora es van 
veure obligáis a desertar o a defensar 
unes idees que no eren les seves. 
Aquest és el cas de Xavier Turró, un 
banyolí de vint-i-sis anys que, en 
veure que el govern mobilitzava la 
seva lleva amb la intenció d'enviar-la 
al front, va optar per desertar i ama-
gar-se a la valí de Mieres. En total, va 
estar-hi cap a deu mesos fins que va 
poder travessar la frontera i arribar a 
Franga. Durant aquest temps, mes 
d'una vegada va haver d'abandonar el 
mas on l'acollien i correr a amagar-se 
en companyia d'altres refugiats en 
alguna de les barraques que havien 
fetal bosc. La por, les tensions entre 
ells mateixos, les denuncies i fins i tot 
alguna detenció no eren fets gens 
estranys. Cap al final de l'any 1938, ja 
en zona franquista, va escriure les 
seves memóries sobre la guerra. A la 
primera part, parla del temps que va 
estar emboscat a Mieres. 
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" "otius que provocaven la decisió 
l ien, pero, dos elements comuns: 
es i la voluntat de no anar al front. 
Repás biografié 
X;ivier Turvó i Corominas (1910-
l^KI) va ser un banyolí d'ideologia 
conservadora, membre d'una tanií-
lia de notable significació dretaiia i 
religiosa. Fill de Sol Turró i Reme i 
C o r o m i n a s , a casa seva eren set 
germans, quatre nois i tres noies. 
Els seus tres germans (Josep M. , 
Guillem i Sol) van Unitar a Texcrcie 
franquista durant la guerra civil del 
1935-1939. Una germana, Paqui-
ta, era monja adoratr iu. Un deis 
germans , Guil lem, va ser, anys a 
venir, el darrer alcalde franquista 
de Banyoles. 
Xavier Turró, que cenia 26 anys 
quan va esclatar la guerra , es va 
amagar durant els primers meses, 
teniLMit per la seva vida. Passats els 
moments de mes perill, va tornar a 
casa seva, pero en ser niobilitzada 
la seva lleva, no va voler anar al 
front i es va amagar a la valí de 
Miares, on s"hi va estar nou niesos, 
fins que, el setembre de 1938, va 
poder travessar la fixintera i passar a 
la zo]ia nacional, 
El gran interés de la seva expe-
r ienc ia vital d 'aques ts mesos és 
que n'ha quedar constancia escri-
ta: Xavier Turró va escriure unes 
memóries titulades RCÍIÍCICÍOS ác ini 
íicscnor. Rcícñú hislóvicíi. Son unes 
memóries que va escriure al final 
de I93H a Uncastillo (Arago), 011 
va passar imes setmanes de rcpós 
anib una familia amiga, i a Burgos 
(1). Aques t excraordinari d o c u -
ment , que la familia ha conservar 
amb cura, ens ha perniés recons-
truir com era la vida deis embos-
cats de Mieres (2). 
A c a b a d a la g u e r r a , X a v i e r 
Tur ró va tornar a Banyoles, pero 
ben íiviat es va traslladar a Barcelo-
na, on va treballar en les oftcines 
d 'un magatzeni textil, albora que 
porcava la compcabilicat d 'altres 
empreses. £1 1940 es va casar amb 
María Goula i va teñir cinc filis. 
N o va perdre mai el contacte amb 
Banyoles, on solia passar els caps de 
setmana, fins que, ja jubilat, s'hi va 
instaMar definitivaníent. Enamorat 
de la mimcanya, va morir, el 12 de 
juhol de 1981, al cim del Puigsa-
ca lm, on havia anat d ' e x c u r s i ó 
amb el C e n t r e Excursionis ta de 
Banyoles, del qual era soci (3). 
Els motius deis emboscáis 
Diversos eren els motius que piri-
vocaven la dec is ió d 'an iagar -se . 
Tots tenien dos elements comuns: 
d'una banda el fet de ser cridat a 
files i de l'altra, la voluntat de no 
anar al front. 
En molts casos aquesta voluntat 
era fruit de les idees pol í t iques , 
conservatiores i drctanes, i de les 
creences religioses de persones que 
simparitzaveu niés amb els iwoltats 
q u e no pas a m b la R e p ú b l i c a . 
Molts d'aquests desertors acabaven 
per passar la frontera clandestijia-
men t i incorporar-se a les tropes 
del general Franco. 
En la majoria deis casos, pero, 
es tractava de gent que , s imple-
men t , no volia anar al front per 
evitar els perills i les incomoditats 
de la guerra. Aquesta actitud, fori^íi 
c o m u n a , feia q u e qu i en tenia 
Tocas ió i la poss ib i l i t a t , m i r e s 
d'escapoHr-se'n (4), 
També hi havia una altra mena 
d'amagat: les persones que s'oculta-
ven perqué veien perillar la seva 
vida. Va ser el cas de molts capellans 
i monges. Xavier Turró ens parla 
d'alguns d'ells en les seves memóries: 
una ria se '^a monja, que vivia amaga-
da a la casa del seu germá, Miquel 
VerdagLier, mecge de Mieres. i diver-
sos capellans que s'estaven amagats a 
Mieres, entre ells el niateix rector, 
mossen Antón Gratacos (5). 
El cas de Xavier Turró era clara-
ment ideológic. EU mateix explica 
perqué va prendre, la decisió d'ama-
gar-se: «no solo por mi descenden-
cia familiar, sino por mis creencias 
cristianas, políticas y sociales». Pr i -
mer va intentar evitar d'anar al front 
aMegant deficiéncies de visió. Mal-
grat que no es ti-actava d'una excu-
sa, s ino que era una realitat, les 
necessitats de l 'exérci t república 
eren tan apressants que, a final de 
1937, va ser declarar útil per al ser-
vei militar i va rebre ordres de pre-
sentar-se a la Caixa de Reclutes de 
Girona. Teiiia aleshores 27 anys. 
La fúgida 
Un cop presa la decisió d"aniagar-
se. es presentava el problema de la 
reali tzació: el deser tor o la seva 
ñiniília s'havia de posar en contacte 
a m b alguna masia que Tacollís Í 
trasUadar-s'hi sense despertar sospi-
tes. Anal i tzem el cas de Xavier 
Turró seguint els seus escrits. En 
p r i m e r lloc es va posar d ' acord 
amb el sen cosí Miquel Verdaguer, 
nietge de Mieres, que li va otlirir la 
possibilitat de procurar- l i acoll i-
nient en alguna de les ntasies de la 
zona. El dia acordat, 2(J de noveni-
bre de 1937, cap al tard, va sortir 
de casa seva amb un petit sac amb 
roba. Per no cridar l 'a tenció, va 
anar en bicicleta fins a festany, on 
deLxá el vehicle, que una germana 
seva va r ecoUi r m e s t a rd , i va 
e m p r e n d r e el camí a peu fins a 
M i e r e s , Tres cops va v e u r e els 
llums d 'un cotxe que s'apropava i 
tres cops va haver de cuitar a ama-
gar-se fora de la carretera. 
Va arribar finalment a Mieres, 
on, extremant les precaucions, va 
dirigir-se a casa de Miquel Verda-
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Vista general de Mieres. 
giitr. Allí v;i poder descansar d'iina 
caminada d 'unes dues hores per 
cobrir eU catorze quilómetres que 
separen Mieres de Banyoles. 
U n cop refet, van resar el rosa-
ri eti familia i, després, van sopai^ 
Cüts plegats. Eren ja prop de les 
onzc de la nit quan es van presen-
tar dos e m b o s c a t s , q u e l iavien 
d'endLn--se'] amb elis, Malaurada-
ment , Xavier Turró ]io en dona el 
iTom complet, només els anoniena 
Miliu i Xicn. La descripció que 
en ía, pero, és molt viva; en Mílin 
«era bajito y llevaba un bastón de 
montaña capaz de romper la cris-
ma a una muía; ya llevaba unos 
seis meses de dese r to r , y habia 
s ido p rac t i can te de farmacia en 
Olo t y, antes, en la farmacia Boa-
del la de B a ñ ó l a s . Era bastajUe 
culto e instruido. El otro, Xicu , 
era alto y foriiido, y por su boina 
que n u n c a a b a n d o n a b a , parecía 
un vasco». Era un deis filis deis 
niasovers de la Casica, una masia 
on Xavier Turró ana a refu£2;iar-se. 
Organització de l'emboscament 
P r e n e t u t o t e s les p r e c a u c i o n s 
necessaries, els tres emboscats tra-
vessaren el pía de Mieres i es dir i-
giren a Can Sola, on es trobaven 
reunits altres emboscats per escol-
tar K a d i o Cas t i l l a de B u r g o s . 
Totes les precaucions eren poques: 
consigna per entrar a la casa, total 
foscor fins que to thom era a dins, 
vigilancia periódica pels volts de 
la casa ment re durava la trobada, 
control del gos per evitar que ÍIa-
drés , sor t ida escalonada per no 
dcspeitar sospites... 
U n c o p acabada l ' a u d i c i ó . 
Turró i els seus acompanyants tor-
naren a caminar camps a través en 
la foscor, fins arribar a la Casica, 
una casa de pages on s'amagaven 
tres desertors mes: dos d 'Olot i en 
Miquel Fabrega, de Can Cirera, 
La Casica, situada ais contraforts 
de la serra de Finestres, al peu de la 
Roca del Migdia, tenia unes con-
dicions immillorables per refugiar-
s'hi, ja que la seva situació pernietia 
p r e v e o re a m b t e m p s qua l scvo l 
situació de perilL Normalnient hi 
vi vi en l ' E m i l i , la seva m u l l e r 
Quima i set filis. Per rallotjainent i 
manutenció, Xavier Tin-ró va pagar 
175 pessetes mensuals. 
Els einboscats desenvolupare]i 
diversos sistemes per protegir-se de 
les possibles batudes que periódica-
n i e n t d u i e n a t e n n e les forces 
d ' o rd r e públ ic de la R e p ú b l i c a , 
básicamejit els carrabiners, Sempre 
hi havia algi'i vigilant i. quan els 
guardies arr ibaven al poblé , qui 
vigilava avisava una casa vema i de 
casa en casa s'anaven passant l'avís, 
a vegades mitjani^ant un n o i e t . 
pero sempre amb una gran rapide-
sa, cosa que permetia ais emboscats 
amagar-se convenientment. Q u a n 
no hi havia temps, funcionava el 
que Turró anomena «nuestro telé-
grafo secreto», que gene ra lmen t 
consisria a coMocar uji drap blanc 
en una fmestreta de t e rnñnada , i 
aquest senyal de perill es trajisnieria 
de casa en casa a gran velocitat. A 
vegades el d rap era v e r m e l l , a 
vegades era un cistell o un sac. En 
altres ocasions era el dr ing de les 
campanetes del bestiar, coni si el 
portessin a abeurar. En altres oca-
sions els crits guturals deis pastors 
teien el fet, De nit, un lluinet que 
apai-eixia tres vegades a la finestra 
coneguda feia el mateix fet que el 
drap blanc. Val a dír, pero, que a la 
nit gairebé inai no va caldre fer el 
senyal, no sois peí perill que repre-
sentava s ino peí fet q u e p o q u e s 
vegades els guardies gosaven entrar 
pels boscos a les fosques. 
La vida deis emboscats era t^ orí^ a 
monótona . Es llevaven cap a les set 
i ocupaven el temps xerrant, jugant 
a cartes, a les dames o ais escacs, 
prenent el sol, i fins i tot algú cara-
va amb trampes. Xavier T u n ó feia 
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mportant contra els refugiats va 
3 í el 7 de mar^ de 1938. Uns dos 
van ocupar tota la valí de Mieres. 
bascons, rcsolia problemes de calcul 
mercantil , repassava trances... En 
ocasions, un deis descr tors , que 
sabia tocar el violí , interprecava 
cancons, sardanes i acabava tocanc 
l 'himne nacional i el de la Falange. 
Fins i tot, en algunes cardes de diu-
nienge, feien algún ball anib les 
noies del poblé. La principal ocu-
pado , pero, era vigilar, estar sem-
pre atent i vigilant. 
Els a p a t s e r en f]" u g a 1 s. P c r 
esmorzar, un bol de llet amb pa 
torrat, o un plat de farro, o corra-
des amb all i pemi l . Per diñar, a 
les dotze, sopa i carn d'olla. Per 
sopar , sopa i c o l . m o n g e t e s o 
patates builides. N o r m a l m e n t , bi 
havia vi per beure. 
Tot i que, per niotius de segu-
recae, els emboscats n o cenien gai-
res con t ac t e s en t re ells, Xavie r 
Turró ens parla d'altres masies on 
s'amagaven amics i coneguts: Can 
Riera, Can Pinsach, Can Burbella, 
Can Sola, Can Fusteric... 
Uns refugis incomodes, pera eficagos 
Q u a n es produVa una situació de 
peril!, els emboscats arreplegaven 
algimes provisions (patates, pa, oli i 
;ügu]i periiil) i s'internaven rápida-
nient eji el bosc. Si la batuda seni-
blava petica, restaven amagats en les 
frondositats del bosc, pero si es feia 
mes intensa, anaven a aixoplugar-
se a les barraques que bi havien 
construjc. D e vegades, la barraca 
servia només per pernoc ta r -b i , i 
duranc el dia s'estaven al mas que 
els acoUia. 
Vegem la descripció que Turró 
la d'una barraca construida a l 'oba-
ga de Burbella. S'hi encrava per 
una pet i ta obe r tu r a que feia de 
porta. N o n 'h i bavia cap mes, a 
part d 'un petit forat al sostre que 
feia de xemcneia. El Hit ocupava la 
major part de l'estan^a: consistía 
en una gruixuda capa de palla i, a 
sobre, una cela. Hi havia t am b é 
una llar de foc, separada del Hit per 
uji tronc. Quan encenien foc, i per 
evitar cridar l 'atenció, tancaven la 
porta amb un grapat de branques 
d'alzina beii Iligades. C o m que el 
petit forat del sostre era insuficient, 
la barraca solia omplir-se de fum. 
Els emboscats solien dormir ves-
cits, per poder reaccionar rápida-
ment davant de qualsevol situació 
de perill. 
També havien elaborat diversos 
sistemes d'alarma. Normalment hí 
havia un únic canií d 'accés a la 
barraca, i a uns cinquanta Jiietres 
coMocaven un filferro, de manera 
que si algú passava peí camí for^o-
sament bagues d 'ensopegar-hi . A 
mes, aquesc filferro estava coniiec-
tat amb una campaneta, coMocada 
dins de la barraca, de manera que 
qualsevol ensopegada havia de ser 
advertida. A mes d'aixó, a uns deu 
metres de la barraca es coMocava 
una bañera de filferro amb bran-
ques, esbarzers i matolls que era 
impossible de travessar seiise fer un 
gran escandol: només es podia pas-
sar per un pas gairebé subterrani 
que calia recorrer reptant. Passada 
aquesta barrera, encara n 'hi havia 
d'altres, amb esbarzers i punxes , 
que també calia cmvessar repcanc. 
Aques t s is tema tan sofisticat 
provocava alguns ensurts quan el 
vent o algún ocell feien sonar la 
campaneta. Aleshores cots sortien 
amb les armes a punt per disparar 
sobre qui gosés atansar-se. 
Sovinc es veien obligats , per 
motius de seguretat, a canviar de 
barraca. En el temps que Xavier 
Turró passa eniboscat, en construí 
quatre de diíerents. n'utilitza d'alties 
de construVdes per altres desertors i 
fins i tot es reRiaia en una barnca 
/ • • 
Xavier Turró 
I'anyl925. 
de carboner. En total, foren nou les 
barraques que féu servir. 
A mes de les barraques, Xavier 
Turró i els seus conipanys constru'i-
ren també una ntina subterrania, al 
costat d'un rierol, on es refligiaren 
en condicions molt precaries fms 
que, fmaime]it, l 'aigua va acabar 
per fer-la inhabitable. 
Una vida religiosa intensa 
Les c r e e n c e s re l ig ioses e r e n 
compar t i de s per la major ia deis 
emboscats. Recordem que el pr i-
mer que va fer Turró quan va arri-
bar a casa de Mique! Verdaguer fou 
resar el rosari amb la familia, i així 
ho va cont inuar fent al llarg deis 
dies, fms i tot en circumstancies 
difícils com, per exemple, quan es 
van refligiar a la barraca de l'obaga 
de Burbella. El mateix Tur ró ho 
recorda amb emoció : ídl,esu]taba 
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un cuadro algo fantástico ver allí, 
dentro de una barraca perdida en 
la soledad e inmensidad de los bos-
ques, en el silencio de la noche, a 
seis deser tores rezando, con sus 
caras afantasmadas por las sombras 
que las llamas producían». 
D e vegades van poder contactar 
amb alguns sacerdots que també 
estaven amagats. E n els pr in iers 
mesos, cada dissabte, cap al tard, 
Turró es traslladava a la masia de 
Burbella, on s 'amagaven mossén 
Antón Gratacós, rector de Mieres, 
i quatre capellans mes. Allí es con-
fessava i combregava. 
En altres ocas ions , coni pe r 
exemple el dia de la Purissima, era 
el mateix rector de Mieres qui es 
traslladava a la Casica, on celebra-
va niissa amb tots els emboscáis 
allí presents. El mateix va passar la 
ni t de Nada l : aquest cop, p e r o , 
com que inossén Antón Gratacós 
havia estat d e t i n g u t , va ser un 
altre capellá, mossén Lluís Vila 
(p ro fes so r del C o U e l l ) , el qu i 
d i g u é les t res mi s se s de l ga l l . 
s e g u i n t el c o s t u m t r a d i c i o n a l 
d'aquells anys, al menjador de la 
casa, on havien instablat Paitar. 
Turró en fa una descripció deta-
llista: «La mesa, que ígua! sirve 
para amasar el moreno y sano pan, 
que para comer y jugar a los nai-
pes las tardes de los domingos, va 
a servir ahora para coiisagrar el 
Pan de los Ángeles, La ponemos 
tocando la pared de la cocina. En 
f o r m a de á n g u l o y t a p a n d o la 
pared y la escalera de los establos, 
c o l g a m o s dos c u b r e c a m a s , los 
mejores de la casa. En el cejitro de 
uno de ellos, frente a la mesa, un 
sencil lo Cruci f i jo , y e n c i m a de 
ella im basto paño b lanco y un 
mantel de hilo, dos velas apoyán-
dose en sendas botellitas, el libro, 
vinajeras y deniás o r n a m e n t o s . 
C o m o formidable cúpula de esta 
rústica capilla, penden del techo 
rac imos y mano jos de cebollas, 
jiTaíz y ajos». 
Les brigades de recuperació 
En mes d'una ocasió, la monotonía 
de la vida deis desertors es veié 
trencada per Pactuació de les auto-
ritats republicanes, que intentaven 
descobrir els amagatalls i detenir 
els emboscáis, Vegein-ne dos casos. 
C a p al t a rd del dia 21 de 
desembre de 1937 estaven els sis 
emboscáis al seu refugi, quan van 
sentir els tres xiulets convinguts . 
Era en Xiquet , un altre desertor, 
que els venia a avisar que la policía 
estava registraut les cases del poblé. 
Poc temps després es va presentar 
un alti-e company, en jep, que mal-
grat haver estat d e t i n g u t a casa 
seva, va aprontar ui] m o m e n t de 
descuít per fugir, A Caii Riera, on 
hí havia set desertors, la batuda va 
aconseguir detenir-ne dos: Márius 
Font i Josep Planas, tots dos de 
Banyoles, que vaii ser afusellats a 
Montjmc el 7 de juny de 1938. La 
resta de desertors pogué escapar, 
un saltant per la teulada i els altres 
quatre refugiant-se en una mina 
que havien fet ;il corral de les ove-
lles (o]i per cert van estar a punt de 
morir asfixiats). 
La batuda mes important, que 
va teñir Uoc del 3 al 7 de marc de 
1938, els emboscáis Panomenaren 
«Pofens iva roja de F i n e s t r e s » . 
S e g o n s T u r r ó , to ta la valí fou 
ocupada per uns 2.000 guárdies. 
Alertats peí soroll deis motors deis 
camions c}ue pujaven cap a Mie-
res, els emboscáis tingueren temps 
d'anragar-se ais seus retugís, amb 
provisiü]is per a uns quants dies. 
Davan t la m a g n i t u d del pe r i l l . 
Tur ró i els seus companys aban-
donaren la barraca i s'amagaren en 
la frondositat del bosc. Des del seu 
amagatall, contemplaren com els 
carrabiners ocupaven mil í iarment 
tots els colls que encerclen la valí 
de Mieres per evitar fugides i com 
procedíen a registrar casa per casa, 
fms i tot la Casica,,, El pr imer dia 
a la nit . quan tot era en calma, 
van ajiar a la barraca, on en Milíu 
i la Quima, de la Casica, els van 
dur menjar i noticies. La pressió 
deis c a r r a b i n e r s va augmei i t a r , 
pero, i van haver de passar la resta 
deis dies sense n o u s c o n t a c t e s . 
Segons les noticies de T u r r ó , el 
resu l ta t de la b a t u d a fou m o l t 
migrat: mossén Antón Gratacós i 
els quatre capellans que eren amb 
ell, nens i dones i uns homes fora 
d ' eda t mi l i ta r . Tots , llevat deis 
capellans, foren posats en Ilíbertat 
al cap de pocs dies. 
Noves batudes van teñir lloc el 
mes de n o v e m b r e de 1937 i els 
mesos de gener i abril de 1938, 
se]npre a m b pocs resultats. U n a 
altra, els mesos de maíg , j u n y i 
ju l io l de 1938 , p rovoca que els 
deser tors haguessin de v iure en 
s i tuacions mol t precaries duran t 
mes de 60 dies. Xavier Tur ró es 
refugia en una nova barraca cons-
truida a PAulina Rodona, prop del 
pie de Puig-capell, i encara hagué 
de canviar precipitadament d'ama-
gatall varíes vegades, 
Tensions entre els emboscáis 
La duresa de la vida i la diversítat 
de m o t i v a c í o n s deis e m b o s c á i s 
provocaren mes d'un cop fi-iccions 
i desavinences. En el grup on es 
trobava Xavier Turró van teñir lloc 
dos iiicidejits destacables, D ' u n a 
banda , tres deis embosca t s se 'n 
separaren per incompatibilitats per-
sonáis, Xavier Tur ró els titila de 
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La duresa de la vida i la diversitat 
de motivacions deis emboscáis van provocar 
mes d'un cop friccions i desavinences. 
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Mas Reisacii, a la valí de Mieres. 
blasfems i irresponsables. En segon 
lloc, es produiren unes tensions 
molt niés grens, fins i tot amb un 
misterios incendi inCenciotiat 
dlina barraca-reíugi: aqüestes ten-
sions eren originades per un altre 
eniboscat, que es feia dir Paco 
—segons Turró, es deia Andreu 
Rovira— i que va acabar per dela-
tar-los, cosa que provoca la de ten-
ció del nietge Miquel VerdagLier i 
altres emboscats. Xavier Turró 
pogué evitar-ne les conseqüéncies 
perqué en aquells nionients va 
comencar la seva fúgida a Frailea, 
Els«maleíts espíes» 
La presencia de retugiats republi-
cans dificulcava els movimencs deis 
emboscáis. Xavier Turró hi fa 
reíeréncia mes d'un cop. Quan va 
iniciar el camí cap a Mieres, va 
baver de passar per darrera de Casa 
Nostra (la Fundació de Magdalena 
Aulina), on vivien refugiats bascos, 
les conversacions deis quals va sen-
tir el fugitiu quan passa pi'op de la 
casa. Mes tard, ja plename]it 
emboscat, en ocasions va anar a 
Can Fusteric, amb d'altres embos-
cats, per fer petar la xerrada davant 
la llar de foc i entretenir-se una 
mica. La casa estava situada a cin-
quanta metres del poblé, i aixó els 
obligava a extremar les precau-
cions, a causa de «los malditos espí-
as, ya que en este pueblo, como en 
toda la zojia catalana, babía una 
invasión de retugiados del Norte, 
Málaga, Madrid y Aragón». Coni 
era de preveure, la valoració que 
Xavier Turró fa d'aquests refugiats 
del bándol contrari és totalment 
negativa: «eran la peste, por sus 
robos y delaciones». 
Altres problenies podien venir 
per part deis elements republicans 
de la zona, que no veien amb bons 
ulls la presencia de desertors i 
coMaboraven amb les autoritats per 
descübrir-los. En ocasions, has i tot 
van haver-hi ateniptats i irpresalies, 
com el del pastor del mas La Plana, 
de les Medes, que fou assassinat, 
suposadament per un emboscat, el 
18 de juliol de 1937, Xavier Turró 
ens parla de quatre atemptats niés. 1 
el luateix alcalde república de Sant 
Aniül de Finestres va rebre amena-
ces de mort. 
La fi del malson 
Després de nou mesos de viure en 
condicions precáries i en perill 
constant, Xavier Turró es va inte-
grar en un grup de cinc fugitius 
que, des de Mieres i guiats per 
Joan Badia, es van dirigir cap a 
Fran^^a, caminant de nit, en jorna-
des esgotadores i perilloses. Els 
fugitius van iniciar la marxa el dia 
3 i d'agost de 1938. A mig camí 
l'expedició es va ampHar fins a 
trenta-cinc persones. Després de 
diversos incidents i múltiples pena-
litacs, a la marinada del 3 de setem-
bre de 1938 el gi'up va aconscguir 
creua]- la frontera. Per a Xavier 
Turró comen^ava una nova vida. 
Jordi Galofré ó- lúsiomdor. 
Notes 
(1) XnviL-r Turró vn dividir Iw scvts iiiL-iiiórits 
;.'ii cru's parts. Li priiiKT.i, en qii¿ p.irlii ¿c l;i 
SL'v.i CSLILIJ n MÍLTL-S, b ricul.i 'iDit-z intses en 
la sflviM, En In st'i;<.>nn explicn l;i st'va tiigidn a 
Fraiif.!. Líi tercera part esta deilicadn a expli-
car b seva estacb a la zona nacional. 
(2) Ap-aL-ixo .1 Jordi Turró, fill J t Xavier Turró, 
la possibilitat irhnver pogut cousukar acues-
tes memóries. 
O] Vet^eu la ñola neLTologica, publicada sense 
finiia pero escnta per Anroni M. Rigau, a la 
Ro'hiii lie BMiyoks, núm. 595 (2a quinzena 
de juliol de 1981). 
(4) Ve ge u l'article de C a n u e Vinyoles <iUii 
miler d'houies feren la guerra aniagats a b 
nnititanyni'. núin, 11 de la serie ¡-!isliiri¡\ i'iVif. 
L; t^ iiiTrü nVíi u les avmr.-jiics ^iinniíns. publieac 
a l'rfsi'nrñi. núm. 762 (2H di- setemlire de 
19ÍS6). 
(5) Ayraeixo ajosep M. I'lana i l^.iscua!, de Rei-
xacli, la seva collabonició en la identificaeió 
de personarles i llocs sovint esmeiitats de 
manera iiicompleta per Xavier T u n ó . 
